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единства задач профессии с целями и задачами социального прогресса и под-
чинения профессиональной деятельности, моральных нравственных отноше-
ний, возникающих на её основе, интересам общества. Обществу нужны не 
просто знатоки чего-то, а нравственные личности, специалисты, обладающие 
профессиональной компетентностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ С МЕЖКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
 
XXI век отмечается как век интеллектуальной конкуренции. В этой свя-
зи важной задачей вузов становится проблема подготовки специалистов, кото-
рые будут образованны и опытны, умственно незаурядны и творчески изобре-
тательны. В профессиональном образовании возрастает интерес к активным 
педагогическим технологиям, среди которых деловые игры занимают самое 
широкое распространение. Деловые игры являются уникальным методом об-
разования, способствующий эффективному повышению качества подготовки и 
совершенствования специалистов.  
Изучение иностранного языка посредством деловых игр становится все 
более актуальным. Применение деловых игр межкультурной направленности 
на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе является перспектив-
ным направлением, позволяющим ориентировать студентов на соизучение 
языка и культуры. Игра, являясь неотъемлемым элементом любой культуры, 
способствует комплексному формированию и развитию коммуникативной и 
межкультурной коммуникативной компетенций.  
При создании деловой игры, содержащей межкультурный компонент, осо-
бое внимание следует уделять содержанию учебного материала, который вклю-
чает тексты, культурологические упражнения и коммуникативные задания. Ог-
ромное значение при подготовке деловой игры имеет отбор учебного материа-
ла, при этом важно соблюдать следующие факторы, а именно соответствие: 
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• учебного материала целям обучения студентов иностранному языку в 
неязыковом вузе; 
• социокультурному контексту; 
• уровню владения студентами иностранным языком; 
• временным рамкам, отведенным на подготовку к деловой игре. 
Тексты как компонент учебного материала являются основным источни-
ком культурологической и социокультурной информации. При отборе текстов 
для деловой игры следует учитывать такие характеристики как: 
• тематика и проблематика текста (тексты, содержащие страноведче-
скую, культурологическую и социокультурную информацию); 
• принадлежность текста к определенному функционально-стилисти-
ческому регистру (учебные, научно-популярные, профессионально-ориенти-
рованные); 
• жанр текста (газетные статьи, художественные произведения, бытовые 
диалоги, презентации, дискуссии); 
• форма речи и способ предъявления текста (устные и письменные тек-
сты, видеофильмы, аудиозаписи). 
На занятиях по иностранному языку, в частности немецкому, при подго-
товке к деловой игре, содержащей межкультурный компонент, используются 
следующие виды текстов: 
1.Тексты, содержащие страноведческую информацию (дают студентам 
представление о стране изучаемого языка, о людях, обычаях, государственных 
институтах, что способствует формированию положительного отношения к 
представителям иноязычной культуры), например: 
In Europa ist Zeit der Reformen, und auch die Schulen sind in Deutschland 
davon betroffen. Die PISA-Studie verglich die Kompetenzen der Schüler ver-
schiedener Länder. Finnland ist in Europa an der Spitze.Während sich Deutschland 
und Italien ganz am Ende der Liste befinden. Das war ein Grund nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten im deutschen Schulsystem zu suchen. In Finnland besuchen alle 
Schüler die gleiche Schule. In Deutschland gibt es ein Auswahlsystem. Nach der 
Grundschule müssen sich die Schüler und die Eltern zusammen mit den Lehrern 
entscheiden, welchen Weg sie weiter gehen: Hauptschule, Realschule oder Gymna-
sium. Eine Alternative dazu ist die Gesamtschule. Hier befinden sich alle drei 
Schultypen unter einem Dach [4, с.67]. 
2.Тексты, содержащие культурологическую информацию (способствуют 
пониманию иноязычной культуры, учат видеть сходства и различия между 
культурами, позитивно относиться к представителям иноязычной культуры): 
Wissen über Europa – Verständnis für andere Kulturen 
Unsere Heimat ist Europa, den wir leben in einem großen Raum mit vielen 
Nationen zusammen unter einem Dach. Jedes Land unterscheidet sich von anderen 
in den Lebensgewohnheiten der Menschen, in den Sitten und Traditionen. Deutsche 
reichen die Hand zur Begrüßung, Britten tun das in der Regel nicht, Franzosen, die 
mit einer gut bekannt sind, küssen sich auf die Wange. Allerdings sollte sich jeder, 
wer in ein anderes Land reist, vorher immer mit dessen Geschichte, Kultur und Tra-
ditionen beschäftigen [1, с.18]. 
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3.Тексты, содержащие социокультурную информацию (дают представ-
ления о взаимоотношениях представителей одной и различных культур, опи-
сывают процесс общения различных социальных, культурных и профессио-
нальных групп) 
Susanna Homerova, 17, aus der Slowakei erzählt: “Ich muss in Deutschland 
über alles lachen. Nicht weil ich es hier so albern finde, sondern weil die Deutschen 
einfach lustig sind. Ich kenne viele deutsche Jugendliche, die immer zu lachen und 
scharfe Witze erzählen. Wenn ich in München, wo ich jetzt in einer Gastfamilie 
lebe, durch die Straßen laufe, sehe ich lockere lustige Gesichter. Es wird über alle 
gelacht: über Politiker, Polizisten, Studenten und Blondinen” [4, c.34] 
4.Тексты, описывающие ситуации и проблемы межкультурного общения 
(дают представления о стратегиях межкультурного общения и поведения, ис-
пользующиеся в процессе межкультурного диалога) 
 
Ein deutsches Nein heißt Nein 
Im vorigen Winter bin ich nach Deutschland gefahren, um meine Sprach-
kenntnisse zu verbessern und die Deutschen kennezulernen. Ich versuchte mit den 
Deutschen Kontakt aufzunehmen. Deshalb habe ich wiederholt Deutsche eingeladen. 
Und jeder, den ich eingeladen hatte, aß gerne ägyptisches Essen. Doch einmal geschah 
etwas seltsames. Ich habe einen Taxifahrer eingeladen und seine Frau. Als sie um 18 Uhr 
kamen war der Tisch gedeckt. Die Frau und ich setzten sich zum Essen hin, aber der 
Mann sagte: “Nein, danke”. Ich sagte: “Aber kommen Sie zum Essen, es wird Ihnen gut 
schmecken.” – “Nein”, wiederholte er. Dann habe ich noch einmal gebeten: “Aber pro-
bieren Sie mal!” Da sagte er ärgerlich: “Ich kann nicht essen.” – “das geht doch nicht!” 
sagte ich, “Sie müssen etwas essen.” Da erwiderte er: “Was sind Sie fur ein Mensch!” 
Während des Essens fragte ich die Frau, warum er nicht essen wollte. Da sagte Sie: “Ehr-
lich, wenn er konnte,dann hatte er gern gegessen. Wir hatten keine Ahnung, das Sie uns 
zum Essen eingelagen wuerden” – “Ah, Entschuldigung”, sagte ich. “Bei uns in Ägypten 
ist bei Einladung das Essen eine ganz selbstverständliche  Sache” . So habe ich er-
fahren, dass “Nein” auf Deutsch ehrlich “Nein” heißt [1, с.13]. 
Источниками текстов могут быть газеты, журналы, научные моногра-
фии, учебные пособия, интернет-ресурсы. При отборе текстов следует учиты-
вать такие характеристики как: компактность, ориентация на цели игры, на-
сыщенность социокультурной и социолингвистической информацией, ситуа-
тивность, ориентированность на развитие предметных компетенций, соответ-
ствие уровню владения студентами иностранным языком, разнообразие. 
Упражнения являются также неотъемлемым компонентом содержания 
учебного материала для подготовки игры с межкультурным компонентом.  
Е.Н. Соловова [3] выделяет следующие типы упражнений: 
- подстановочные упражнения (действие строго по аналогии с образцом), 
например, richtig oder falsch; 
- трансформационные упражнения (необходимо избирательно использо-
вать имеющиеся знания и навыки с учетом реального контекста или изменен-
ной ситуации),  
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Beantwortet die Fragen zum Text! 
Bei einem Besuch in Deutschland ist es üblich oder nicht üblich … . 
- условно-коммуникативные задания (ситуация учебного общения смо-
делирована близко к реальной ситуации общения и необходимо следовать 
строго полученным инструкциям),  
Lesen Sie den Text und füllen Sie die Tabelle  aus! 
- подлинно-коммуникативные задания (реальное общение идет на ино-
странном языке без каких-либо регламентаций и инструкций со стороны пре-
подавателя), 
Ich bin der Meinung, …. . 
Ich finde es richtig oder nicht richtig … . 
Применительно к разработке деловой игре с межкультурным компонен-
том упражнения подразделяются на: 
- упражнения, направленные на отработку языкового материала (отра-
ботка специальных фраз, используемых для социального и профессионального 
общения); 
- упражнения, направленные на отработку языкового наполнения страте-
гий межкультурного общения [2, с.153]. 
Коммуникативные задания предназначены для тренировки в речи уже от-
работанных коммуникативной   и межкультурной компетенций. Использование 
коммуникативных заданий, тематически связанных с профессиональной дея-
тельностью студентов, очень эффективно в неязыковом вузе, так как они разви-
вают профессиональные компетенции и усиливают мотивацию студентов. 
Упражнения и коммуникативные задания, используемые в качестве 
учебного материала для разработки деловой игры межкультурной направлен-
ности, должны соответствовать следующим требованиям: 
- компактность, сочетание эффективности с небольшим объемом; 
- соответствие целям и содержанию деловой игры; 
- ориентация на развитие предметных компетенций наряду с коммуника-
тивными заданиями и межкультурными компетенциями; 
- соответствие уровню владения иностранным языком; 
- разнообразие (от простых подстановочных упражнений до сложных 
коммуникативных заданий). 
Итак, содержание учебного материала при подготовке к деловой игре, 
содержащей межкультурный компонент, включает тексты, культурологиче-
ские упражнения и коммуникативные задания.  При отборе текстов, направ-
ленных на формирование межкультурной коммуникативной компетенции, 
следует использовать: 
-тексты, содержащие страноведческую информацию; 
-тексты, содержащие культурологическую информацию; 
-тексты, содержащие социокультурную информацию; 
-тексты, описывающие ситуации и проблемы межкультурного общения. 
При отборе упражнений и коммуникативных заданий целесообразно приме-
нять упражнения, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Один из основных принципов современности гласит: «Образование че-
рез всю жизнь». В связи с этим в современном учебном процессе возрастает 
роль самостоятельной работы студентов. Особенно велико ее значение на за-
нятиях по иностранному языку. К сожалению, часто встречается мнение, что 
успех в высшей степени зависит от преподавателя и в меньшей мере от усилий 
студента. А ведь еще в трудах основоположника педагогики Я.А. Коменского 
выдвигалась следующая мысль: «Руководящей основой нашей дидактики 
пусть будет: исследование и открытие метода, при котором учащихся меньше 
бы учили, учащиеся больше бы учились… » [2, с. 243]. 
Практическое владение иностранным языком – одна из важнейших ха-
рактеристик специалиста любого профиля. Роль иностранного языка особенно 
возрастает сегодня. Возникают различного рода совместные проекты, про-
граммы, в процессе осуществления которых приобретаются новые теоретиче-
ские знания и практический опыт. Основной целью самостоятельной работы 
студентов по иностранному языку в вузе является закрепление, углубление и 
совершенствование полученных знаний, умений и навыков.  
Вопросу самостоятельной работы студентов в учебной деятельности по 
изучению иностранного языка посвящен ряд научных исследований 
(А.С. Кузьмина, М.В. Ляховский, Н.М. Головкова, А.В. Конышева и др.). По-
нятие самостоятельная работа традиционно используется для обозначения са-
мостоятельного выполнения каждым студентом домашних заданий, преиму-
щественно во внеаудиторное время. Известно, что самостоятельная работа 
студентов может осуществляться и на аудиторном занятии. По определению 
А.В. Конышевой «самостоятельная работа учащихся (студентов) по иностран-
ному языку – это вид учебной деятельности, при которой учащиеся (студенты) 
с определенной долей самостоятельности, а при необходимости, при частном 
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